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Margarida de Prades ¡ eI seu?pas per Reus lany 1400
Margarida de Prades és una de les
poques reines nascudes a Catalunya
i que hi van regnar. Els nostres mo-
narques, per les raons diplomàtiques
que seinpre han influït en els casa-
ments de 1es persones reials, acostu-
maven a establir compromisos matri-
monials dells i dels seus fills dacord
amb les conveniéncies polítiques del
moment. Vet ací perqué el mullera-
ment dels nostres reis amh dames de
la terra era sempre excepcional. Mar-
garida de Prades per això fou una
reina dex.cepció. Per això i per mol-
tes altres coses que seria llarg de dir
per peces menudes, però que en algun
aspe.cte apuntarem.
.Aquesta excepció guanya de catego-
ria en la nostra consideració si tenim
en compte, encara, que Margarida de
Prades haurà estat lúnica reina —de
Catalunya probablement, i de tot el
món— sortida de les nostres comar-
ques. Va néixer a Falset, al castell dels
comtes de Prades, on la seva ascen-
déncia durant unes quantes genera-
cions va viure duna rnanera continua-
da. E1 seu pare, Pere, va ;premorir
lavi, Joan de Prades, e1 qual senyore-
java per tot el seu dilatat corntat i per
tota la baronia dEntença, amb seu a
la capital del Priorat. A11í va venir al
món Margarida lany 1386 o, potser,
ja entrat el 1387.
La dissort va colpir ben dhora la
llar familiar de la nostra donzelleta.
.Pere de Prades, el seu pare, va mu-
llerar-se amb Joana de Cabrera, una
.dama pertanyent a una nissaga de
tanta noblesa com la que .senyorejava
a Blanes. Però aviat Joana va roman-
dre enviduada. i dues de les seves
filles, les més grandetes, entre les
quals Margarida, van entrar a la cort
de la reina Maria de Luna, com a da-
•mes de la seva com.panyia. Margarida
va servir la reina Maria fins que
aquesta fou encalçada per la mort a
Vila-reial el 29 d•e desernbre de 1406.
Llavors va tornar a Falset, don ja no
devia sortir fins a les darreries de
lestiu del 1409 per anar a Bellesguard,
on el rei Martí shi va mullerar.
Les •noces reials de Martí IHumà
arnb Margarida de . Prad•es n•omés van
durar vuit rneso•s i esca•ig. La •unió ma-
trimonial sh•avia fet en vistes a obte-
nir successió •masculina del matrimo-
ni. Però la successió• no va venir.
Aquesta greu contrarietat en va portar
una altra de pitjor: el .compromís de
(Cas;p i el veredicte dels noii reunits en
aquell •castell, que va entronitzar a
Catalunya la dinastia forastera dels
Trastàmeres.
Margarida de Prades, reina efectiva
i reina vídua, fou el centre i el nexe
duna veritabienient esponerosa cort
dainor i dhonor, a leiitorn de la qual,
tot i el que .sescapa a lactual conei-
xença, es detecten fàcilment noms de
tanta rutilància com Jordi de Sant
Jordi, Lluís Icart, Arnau dErill, Ar-
nau March, Pedro de Santa Fe i dal-
tres, entre els quals és versemblant la
inclusió dels celebrats gerrnans March:
Jaume, Pere i, el més conegut de tots,
Ausiàs. Ultra els testimonis que mul-
tiplicadament podríem adduir, ens
s•ernbla suficient el Plarzts de la reina
dofla Margarita, que, quan ella va mo-
rir, li va dedicar el famós literat cas-
tellà, el Marqués de Santillana.
Altra•ment, Margarida fo•u la prota-
gonista duna de les històries damor
amb més regust noveflesc que hi pu-
gui haver documentad.es dins la nostra
història. Perqué clandestinament i se-
.creta —encara que amb tota legalitat
civil i canònica— va maridar-se amb
un noble val•en•cià, Joan de Vilaragut,
del qual va infantar un fill; alletat,
nodrit i criat amb el més sev.er secret,
car així convenia si, com calia, Mar-
garida volia conservar els emo•luments
i la consideració de reina vídua. . Però,
mort el seu segon marit, llur fill fou
dipositat a Santes Creus, on va ¿pro-
fessar. Margarida de Prades llavors
també va professar 1•orde cistercenc,
al monestir de Valldonzella. Cap a
•Iany 1428 era a Bonrepòs, el monestir
del peu del Montsant, ja fa mi•g mi•ler
danys desaparegut, i essent abadessa
del qual va morir el dia de Sant Jau-
me Apòstol, 5 de juliol de 1429.
Al cap duns quants mesos va caure
malalt labat de Santes Creus, malaltia
de la qual va morir. Fra Doménec
Vinader havia désser una de 1es po-
ques persones qualificades coneixedo-
res del secret matrimoni de Margarida
de Prades i •de la veritable i legítima
•paternitat da:quell rnonjo de Santes
Creus que, sota lartificiós nom de fra
Joan d•e •S:ant Eugeni, ama•gava els
brillants titois duna •egrégia as .cendén-
cia, paterna i materna, i tota una
història apa.ssionant i apassionada
damor fins a lheroisme. Tot això pe-
sava rnolt damunt la •consc•iéncia de
labat moribund•, i la va descarregar
descorrent el vel del misteri. E1 rnono
de •Santes Creus, que de fet es deia
Joan J•eroni d.e Vilaragut i d•e Prades,
va estimar forçada la seva professió
religiosa i invàlida per d•esconeixença
dels seus progenitors, i es va secu•la-
ritzar amb totes les garanties de lega-
litat.
•A•questa és, abreujadí.ssimarneñt sin-
t•etitzada, la biografia de lúnica reina
de les •coma.rques tarra:gonines, nascu-
da i morta ací, i que actualment do•rm
el son definitiu a Santes •Creus. Una
vida no • massa llarga damunt la qual
la imaginació més poc creadora pot
brodar tota una fantasmagoria exube-
rant de situa•cions anímiques i de rea•c-
cions subjugadores. Mal co.m.ptat, una
:quarantena danys den.sissims desde-
veniments: dameta duna llar comtal;
•cortesan•a duna reina.; reina, ella ma-
teixa, •que .centrà durant alguns mesos
eis esguards de divers•os regnes anhe-
lants duna .successió reial• que es va
frustrar; reina duna cort poética com
no hagi tingut mai pari•on•a; vidua
reial; segonament nupciada, ara per
limpu•ls del propi i úni.c vol•er; mare
sigiflada; monja de Va•1l•donz.ella, i
abad•essa dun monestir la davallada
d:el qual n•o va poder deturar.
Margarida de Prades, p•er la proxi-
mitat geogràfica del:s 11ocs clau de la
seva • existéncia am•b la vila de Reus,
no caldria dir com passà per Reus
més duna vegada. No ens consta do-
cumentadament, però s•embla inqües-
tionable •el pas d:ella ¿p .er Reus quan
lany 1397 va anar a Barcelona a in-
corporar-s•e a la cort de Maria de Lu-
na, don va sortir aquell seternbre,
passant per L•1eida, devers Saragoss,
on la reina fou coronada la diada de
Sant Jordi d•el 1399. Hi •havia d•e tor-
nar a. passar pel gener del 1407, tor-
nant a casa seva després d•e 1a mort
i de lenterrament de Maria de Luna
a Valén.cia. Quan a lestiu del 1409 va
tornar a B:arcelona per maridar-se
amb el rei Martí, és versemblant que
passés per Reus. Hi podia venir diver-
ses aItres vegades —.el darrers mesos
del 1414, posern ¿per cas, •coneixem rei-
feradament do:cumentada la •seva es-
tada a Monthlanc i als seus entorns—;
i hi havia de passar quan lany 1428•
va anar a ,Bonrepòs.
•Pe.rò el pas més memorable de Mar-
garida d:e Prades per Reus es va es-
caure el dia 19 dabril del 1400. Ve-
gem-ho i procurem de precisar-ne fets
i , •circumstàncies que coneixem abun-
dosament documentats. Ja hem dit
que pel seternbre del 1397 va sortir,
via Lleida, i des de Barcelona, cap a
la coronació de la reina a Saragossa.
Sabem que en aquesta anada van ro-
mandré una :quinzena de dies a la
ciutat del Segre, que el 4 doctubre
van pernoctar a Pina i que 1endemà
ja •eren a la capital arag•onesa. A la
seu i al palau de 1Aljaferia saragos-
sans principalment es van desenrot-
llar les fastuoses cerirnònies de la co-
ronació reial en ies quals calgué que
pr.enguòs una part tan activa Marga-
rida de Prades. Ella que —com tot-
hom —estava ben lluny de pensar
que deu anys més tard assoliria aquell
rang.
Ben vives en Ïes seves pupilies jo-
venívoles, i ben encesos en el seu pen-
sament eis llampegueigs de tanta es-
p1endor, el dia 8 dabril del 1401 sol-
cava riu Ebre avall una barca amb la
reina Maria, amb la seva dama dho-
nor Margarida . de Prades, amb tota
la seva companyia cortesana. Van di-
nar a la barca i van passar la nit a
Pina. Lendemà, 9 dabril, embarquen
novament; riu avall, passen .pel da-
vant de Quinto, de Gelsa, de Velilla,
de Sàstago, dEscatron; di •nen a la
barca i sopen i dormen prohablement
en aquesta darrera població. Re.em-
barquen lendemà, fins a Casp, on ro-
manen un parell de dies, i en surten
el dia 12 per anar a dormir a Mequi-
nensa. Lendemà van a dormir a Móra,
don surten el dia 14 i, per terra, es
dirigeixen a Falset.
E1 castell de Faiset, llar pairal de
Margarid•a, fou •cort reial de Maria
durant uns pocs dies que .hi va roman-
dr.e amb tot el seu seguiment reial. E1
dia 19, de bona hora, escometen el coll
dAlforja, i encára a ple dia arriben
a fleus, que els havia preparat una
graii rebuda, tal com corr•esponia a la
reial persona qu.e arribava i a la seva
cort. No eii sabem detalls. Totes aques-
tes :precisions que ens forneix el Llibre
del comprador de la reina no van més
enllà dassentaments justificatius • de
ies despeses del viatge, sense cap gus-
pira de vibració humana ni cap altre
detall que defugi la rigor comptabilit-
zadora de lesmerç. Però sabem, i és
molta •cosa, que la ciutat de Reus va
aparellar palaus i •cambres .on van
passar la nit els reials viatgers, entre
•els q u a 1 s destacava Margarida de
Prades.
Lendemà, dia 20 dabril del 1400,
Reus •es va tornar a vessar en els seus
compliments a la cort de Maria de
Luna; ella i el seu seguiment, agraïts
a lhospitalària gentilesa reusenca, van
sortir ja gairebé als foscans de la nit,
per tal de dormir a Tarragona. Des
dalli ja .es van anar comiplint les im-
piacables etapes: 1Arboç, Vilafranca
del Penedòs, Sant Sadurní i Sant Cu-
gat del Vallòs, o .n es van reunir amb
la cort del rei Martí per anar tots
junts a prendre les aigües a la Garriga.
Aquesta dels dies 19 i 20 dabril del
1400 fou la rnés memorable estada de
Margarida de Prades a Reus. I esdevé,
ta•inbé, la més certa, la més documen-
tada i la més circumstanciada de totes
1es que, a través del seu itinerari co-
negut, es poden conjecturar.
Hem dit que Margarida de Prades
reposa definitivament a Santes Creus.
Es així; però no hi reposa decorosa-
ment, com cal. Quan a la segona mei-
tat del segle XV fou supriinit cl mo-
nestir de Bonrepòs, del qual ella havia
estat abadessa, la seva despulla —in-
dividualitzada d.e les despulles de les
altres abadesses, monges i personatges
enterrats en aquell rnonestir que foren
transferides al de Santes Creus— fou
guardada reverentrnent i egrògia en
una arca de fusta noble, a.l creuer del
temple monacal del Gaià. Després de
la dissortada exclaustració del 1835,
la discr.e.ció va recomanar de salvar
•els ossos de Margarida de Prades
duna possible, .fins i tot probable,
profanació, i foren dipositats en una
tomba comuna de dins lesglésia, jun-
tament am:1 . altres restes h:umanes.
Això, que fou emergent, no és just.
I per tal de reparar aquesta tremenda
injusti.cia històrica més duna vegada
sha aixecat la veu de la denúncia dun
fet que esdcvé igualment una inquali-
ficable vergonya collectiva; però el
crit de reivindicació sha perdut en el
buit duna sordera acomodatícia, que
només es deixondeix per incentius de
fulgura .ció mom .entània i eircumstan-
cial.
Darrerament iArxiu Bibliogràfic de
Santes Creus —la benemérita entitat
a la qual és tan deutora la conserva-
ció de Sa.nt .es
 C.reus, e1 seu incrernent,
lestudi de la seva història i arqueolo-
gia i, fins i tot, lerudició del pais, so-
bretot la històrica— va form.ular un
modest prec de reparació del greuge,
i té elaborat un igualment modest pro-
jecte denterrament, però decorós, in-
dividuat i definitiu. Tot està planejat.
Però lactivitat de la modòlica entitat
topa amb la ja consueta passivitat
daltres organism.es, als quals els con-
ceptes invocables de reparació justa,
ihistòrica i patriòtica no resulten sufi-
cients a estirn.ular.
Tot i que es tracta —ho .
 volem tor-
nar a remarcar— de lúnica reina de
•Catalunya que va néixer i va morir
i reposa a les nostres comarques me-
ridionals i la projecció històrica, lite-
rària i humana de la qual escauria a
quaisevol personatge còlebre de qual-
sevol pais i de qualsevol òpoca.
EUFEMIA FORT I COGUL
Intitut	 Valleucs Jaume Huuet
Un senya.l positiu dinquietu:d espiri:tual és la
creació de 1 .Institut d .Estu:dis Va:liencs Jaume
Huguet, a Ja veïna capitai del sector NW del
Garnp. Si .bé la constitució daquest Institut no
és gaire antiga, els precedents que 1han possibi-
.li•tada es van coinançar a manifestar set anys
enrera, amb la publicació de El pintor Galo/re
011er. Ensayo biogrd/ico, de Còsa.r Martiineil, obra
.apareguda per iniciativa de iassociació «Estudis
Vallencs». Aimb elIa sinicia.va •a la capital de
IAlt Camp una empresa de signe cuitural dabast
local o comaical, arub uns protpòsits i unes ambi-
cions •molt semilants ails que van impuisar la
fundació de 1Associació dEstudis Reusen.cs, lauy
192, a la nostra ciutat.
Lactivitat editorial d«Estudis Vallencs» es va
manifestar novament dos anys després amb lapa-
rició dun recull de proses ]iteràries, Salms del
meu poble, de leclesiàstic vallenc Josep Grau i
Serra, il-lustrat amb gravats dartistes notables
conterranis seus; i, lany 1967, amb la iinpressió,
en el tercer volum de ia col-iecció, dun recull
de Monografies vallerzques, de ies premiades en
uns Jocs Florals de Ja Candela. Van.
 ésser triats
per a aquesta pu.bli•cació els treba:lls de Pau Mer-
cadé i Queral.t (Jaume Huguet, vallenc), dEduard
Castell i 011er (Els ceflt anys del Teatre Princi-
pal), de Josep Piñas i Mercadé (Basqueigs histò-
rics sobre lagricultura vallenca) i de F. Paris
i .Ferré (Espina Santa).
Ultirnament (octubre, 1968) i una vegada oons-
tituït lInstitut dEstudis V:a1lencs Jaurne Huguet,
ha estat distribuït el quart volum de la col-lecció,
Notes de color vallenc, ei quail couté també tre-
bails deis premiats en un aitre certarnen literari.
Hj destaca El dialecte vallenc, de Jaume Aguadé
i Sordé i Josep Pons i Pana, que va acoinpanyat
de Presància i evolució dels estils arquitectònics
a Valls, dAgusti Bataila i Rodon; Història durza
ilnatge (ia de la Ma.re de Déu de ia Candela),
de Joan Ventura i Solé, i Breu història dun edi-
/ici enclavat a Valls (ei de la caserna militar)
de Pere Aités i Serra.
Una nova obra està en preparació i apa.reixerà
probablement enguany: El doctor Carles Cardó,
un estudi dA. .Co.stas ± Jové.
En els •quatre volurns apareguts fins ara hi ha
treballs dun autòntic vaior i sobre temes que
transcendejxen rnés enilà del clos de Ia ciu.tat i de
ia comarca que ella influeix, i nihi ha daltres
dun interòs molt localitzat i duna vàiva literària
no tan notable. Però això, aquestes diferòncies
de valor que podria posar de manifest una crítica
objectiva i asòptica, altramant •normals en una
.col-lecció daquesta mena, •té una importància re-
lativarnent secundària. A11ò •que val sobretot és
que e una localitat comarcal duna dotzena es-
•cassa de milers d•habitants hagi esta.t possible
diniciar, i ho sigui de sostenir, una em•presa
daquesta naturaiesa que, per bé que compti amb
1ajut municipal, es deu fonamentalrnent a lesforç
il-lusionat dun grup de persones conscients de la
necessitat de porta•r a terrne in situ els estudis
i les investigacions coma.rca1s que tau poderosa-
ment contribueixen •a lenriquiment del país.
